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The sorption of indium in the presence of iron ions in the range of Fe (III) concentration 
of 0 g/dm3 – 10 g/dm3 was investigated. The dependence of the sorption of indium ions for 
nitrogen-phosphorus-containing ampolites of Purolite MTS 9500, Purolite D 6022 and Lewa-
tit TP 260 is determined. 
 
В последние годы синтезировано много азотфосфорсодержащих сорбентов, 
отличающихся сорбционными свойствами по отношению к индию. Технологич-
ные растворы отходов цинкового производства содержат до 10-17 г/дм3 железа. 
Однако в литературе недостаточно освещены вопросы сорбционного поведения 
ионов индия и железа (II) и (III) [1].  В связи с этим, было предложено рассмот-
реть совместную сорбцию In и Fe(III). 
 
  









































Эксперимент проводили в статическом режиме при постоянной концентра-
ции In 170 мг/дм3 и концентрации Fe(III) 0 г/дм3 , 1 г/дм3, 5 г/дм3 и 10 г/дм3. 
pH=1.18. Соотношение фаз Т: Ж=1:500. Время контакта 24 часа.  
По данным эксперимента заметно прослеживается снижение емкости по ин-
дию. Причиной служит конкурирующее влияние ионов F(III). Из предложенных 
амфолитов лишь Purolite MTS 9500 и его ближайший аналог Lewatit TP 260 по-
казывают более высокую емкость в интервале концентрации Fe(III) от 0 до 1 г/дм3. 
Данные сорбенты представляют интерес при дальнейшем изуении сорбции в 
данном диапозоне.  
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For the first time a new approach for solving the problem of separation of trace analytes 
(Ga, Ge) from matrix elements (Fe, Ni, Ti, Cr, Mo, Co, Ta, Al and W) was suggested. Matrix 
elements provide an interfering effect on the results of gallium and germanium determination 
employing the ICP-AES analysis. It was found that required deposition conditions of 
macroamounts (Fe, Ni, Ti, Cr, Mo, Co, Ta, Al and W) should meet 0.082 mole K2C2O4 and 
0.34 mole HF. 
 
Материалы, полученные с использованием Ga и Ge (сплавы, лигатуры, интер-
металлиды, стекла и т.д.), находят применение во многих высокотехнологичных 
отраслях промышленности. Данные элементы получают при переработке руд 
(железных, марганцевых, хромовых, алюминиевых, вольфрамовых, медно-
